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VOORONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN 
DE PROGRAMMERING 
INLEIDING 
Met enig recht kan men stellen dat de landbouw in Nederland na 1945 een nieuwe 
ontwikkelingsfase is binnengetreden. Werd vóór 1945 de produktiviteit in de land-
bouw vooral verhoogd door aandacht te schenken aan teelttechnische vraagstukken, 
na 1945 werd het duidelijk dat voor een verdere verhoging van de arbeidsproduktivi-
teit de aandacht vooral moest worden geconcentreerd op arbeidsorganisatorische 
vraagstukken, met als gevolg een vermindering van het aantal arbeidskrachten. Maar 
aangezien het aantal arbeidskrachten in de landbouw, of beter de dichtheid en de 
samenstelling van de agrarische arbeidsbezetting, niet op zichzelf staan, maar nauw 
verband houden met andere elementen van de agrarische structuur - zoals de bedrijfs-
grootte, de cultuurtechnische produktieomstandigheden, de mechanisatiegraad en 
arbeidsmethoden, het produktieplan en de vakbekwaamheid en instelling van de 
agrarische bevolking - zal het duidelijk zijn, dat, om de zo noodzakelijke verhoging 
van de arbeidsproduktiviteit te verkrijgen, grote aandacht zal moeten worden geschon-
ken aan een verbetering van de agrarische structuur in haar geheel. 
Over twee belangrijke wijzigingen in de agrarische structuur een enkele opmerking, 
te weten: de omvang van de agrarische beroepsbevolking en de bedrijfsgroottestruc-
tuur. Dit zijn twee onderwerpen die de laatste jaren in het centrum van de belangstel-
ling hebben gestaan. 
Bezien wij de aantalsontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking in de afge-
lopen honderd jaar, dan moet het jaar 1947 als een mijlpaal worden beschouwd. Tot 
1947 nam de agrarische beroepsbevolking geleidelijk toe, na 1947 heeft een sterke 
afneming plaats. In de periode 1947-1959 is de mannelijke agrarische beroepsbevol-
king gedaald van ruim 530000 tot minder dan 400000. Hierbij is het aantal landarbei-
ders met 40%, het aantal boerenzoons met ruim 25% en het aantal bedrijfshoofden 
met 12% verminderd. 
Deze vrij drastische daling van de agrarische beroepsbevolking (gemiddeld met 
ruim 2% per jaar) is mogelijk geweest door de sterke mechanisatie van de landbouw 
enerzijds - het aantal trekkers nam toe van 24000 tot 81000 en het aantal melkma-
chines van 3800 tot 23000 - en de krachtige industrialisatie van ons land anderzijds. 
Vooral de landarbeiders hebben de mogelijkheden om buiten de landbouw werk te 
vinden met beide handen aangegrepen. Reeds lange tijd was de sociale positie van deze 
beroepsgroep om velerlei redenen weinig benijdenswaardig en mede hierdoor was bij 
vele landarbeiders de weerstand tegen een overgang naar niet-agrarische beroepen niet 
groot meer. Ongetwijfeld heeft de toenemende ontsluiting van het platteland (geogra-
fisch, economisch en sociaal) dit proces versneld en blijkbaar was na de oorlog de tijd 
rijp voor een ware exodus van landarbeiders uit de landbouw naar andere beroepen. 
Echter is ook het aantal in de landbouw werkende boerenzoons niet onaanzienlijk ver-
minderd, speciaal op de kleine bedrijven. Evenals de landarbeiders gaven klaarblij ke-
iijk ook vele zoons van kleine boeren de voorkeur aan een beroep buiten de landbouw. 
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De afneming van de derde categorie, de bedrijfshoofden, heeft uiteraard directe con-
sequenties voor de bedrijfsgroottestructuur. In de periode 1947-1959 is het aantal 
bedrijven van 1-5 ha sterk verminderd, de bedrijven van 5-10 ha gaven een geringe 
afneming te zien, terwijl de bedrijven van 10-20 ha zijn toegenomen. Procentueel 
bezien is de groep bedrijven van 1-10 ha in de naoorlogse periode verminderd van 60 
tot 54%, de groep bedrijven van 10-20 ha gestegen van 26 tot 31 %, terwijl de groep 
bedrijven groter dan 20 ha absoluut noch procentueel is veranderd. Dus ook de ont-
wikkeling van de bedrij fsgroottestructuur geeft een aanpassing te zien aan de sterk 
toegenomen bewerkingscapaciteit per man; niettemin hebben wij in ons land nog 
steeds te maken met een groot aantal kleine gezinsbedrijven. In de tabellen 1 en 2 (pag. 
414 en 415) wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de agrarische be-
roepsbevolking en de bedrijfsgroottestructuur in Nederland in drie groepen van land-
bouwgebieden. 
Het resultaat van deze veranderingen in de agrarische structuur is mede geweest een 
sterke stijging van de arbeidsproduktiviteit. Op de gemengde bedrijven in de zandge-
bieden b.v. kan de stijging in de periode 1948-1957 op bijna 5 % per jaar worden gesteld. 
Zonder overdrijving mag men constateren dat de agrarische structuur in ons land in 
het laatste decennium op drift is geraakt. De vraag dringt zich op, welke veranderin-
gen in de komende tien tot vijftien jaar kunnen worden verwacht. Naar onze mening 
zal zich de hierboven aangeduide ontwikkeling voortzetten. De verschillen in arbeids-
bezetting tussen de bedrijven zijn nog groot en gemiddeld is de arbeidsbezetting in ver-
gelijking met bijvoorbeeld de landbouw in Denemarken nog steeds hoog te noemen. 
Hierbij dient verder gewezen te worden op het feit dat mogelijkheden tot verdere me-
chanisatie nog ruimschoots aanwezig zijn. 
Neemt men bovendien in aanmerking dat de economische structuur van het platte-
land zich snel verbreedt, waardoor de beroepsovergangen tussen landbouw en indus-
trie worden vergemakkelijkt, dan lijkt het waarschijnlijk dat de agrarische beroeps-
bevolking nog aanzienlijk zal dalen. Een percentage van 20 in de kpmende tien 
jaar zou ons niet verbazen. 
Het behoeft wel geen betoog dat in zulk een ontwikkelingsfase een veelzijdige voor-
lichting van het grootste belang is. Juist nu vragen ook het produktieplan en de ar-
beidsorganisatorische aspecten van de bedrijfsvoering de grootste aandacht. Het gaat 
hierbij vooral om de vraag in hoeverre het produktieplan en de arbeidsorganisatie 
wijzigingen moeten ondergaan met het oog op de sterk toegenomen bewerkingscapa-
citeit per man. 
Een belangrijke vraag in dit verband is waarom op de zandgronden niet meer kleine 
bedrijven overgaan tot een zeer intensieve bedrijfsvoering. Deze bedrijven zouden zich 
dan moeten toeleggen op meer kippen en varkens, aangezien de reeds dichte rundvee-
bezetting geen grote mogelijkheden meer biedt. Voor iets grotere bedrijven zijn wel-
licht ook andere vormen van specialisering mogelijk. Waarom geeft de praktijk nog 
maar weinig van een zodanige specialisering te zien? Liggen hier misschien toch mo-
gelijkheden die door een intensieve voorlichting kunnen worden gerealiseerd? 
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Een tweede belangrijke vraag, met name ook voor de weidebedrijven, is hoe de be-
drijven met een betrekkelijk gering aantal melkkoeien per bedrijf zich moeten aanpas-
sen aan de steeds toenemende bewerkingscapaciteit per man. Het belang van deze 
vraag blijkt wel zeer duidelijk als men in aanmerking neemt dat in Nederland op meer 
dan tweederde van het aantal bedrijven met melkvee, minder dan 10 melkkoeien voor-
komen. 
Voor de akkerbouwbedrijven zal, mede met het oog op de sterke afneming van het 
aantal landarbeiders, een verdere mechanisering van de oogstwerkzaamheden (deze 
gezien in combinatie met de afvoer van de produkten) de volle aandacht vragen. Maar 
ook de voortgaande relatieve stijging van de arbeidskosten ten opzichte van de prijzen 
van de overige produktiemiddelen en die der eindprodukten dwingen tot meer arbeids-
extensieve werkmethoden. 
Met het noemen van deze enkele voorbeelden dient zich als vanzelf de noodzaak 
tot onderzoek aan. Wil een voorlichtingsprogramma ten volle aan zijn doel beant-
woorden, dan moet het gebaseerd zijn op onderzoek. Dit onderzoek zal een beschrij-
ving en een analyse dienen te geven van de agrarische structuur, het produktieplan en 
de onderdelen van de bedrijfsvoering. In zulk een all-round streekonderzoek dienen 
dus naast economisch-sociografische, ook bedrijfseconomische aspecten een belang-
rijke plaats in te nemen. In sommige gebieden kan ook een sociologisch onderzoek ge-
wenst zijn. Als onderwerpen die vrijwel in ieder gebied onderzocht moeten worden 
noemen wij hier: de beroepskeuze en het onderwijs van de agrarische jeugd, de be-
drijfsopvolging en bedrijfsoverneming, de omvang en samenstelling van de arbeids-
bezetting in samenhang met de bedrijfsgroottestructuur en het arbeidseffect, de orga-
nisatie van de arbeid of de wijze van arbeidsgebruik (mechanisatiegraad, arbeidsme-
thoden, gebruik van loonwerkers enz.), de samenstelling van het bouwplan en de vee-
bezetting in samenhang met de bewerkingscapaciteit en de mogelijkheden tot speciali-
sering, de wijze van voedering (verhouding krachtvoer-ruwvoer en winning van ruw-
voer), de kwaliteit van de veestapel en de grootte en inrichting van bedrijfsgebouwen. 
Deze opsomming is niet volledig, maar beoogt wel een indruk te geven van de belang-
rijkste onderwerpen die in de ontwikkelingsfase waarin de landbouw thans verkeert, 
ongetwijfeld gebiedsgewijs nader onderzocht dienen te worden. 
Kort samengevat kan men stellen dat de stijgende welvaart, als gevolg van econo-
mische groei en technische ontwikkeling, een voortdurende stijging van de lonen tot 
gevolg heeft en dat deze stijging op haar beurt dwingt tot verdere mechanisatie en ver-
betering van de arbeidsmethoden, met als resultaat een vermindering van de hoeveel-
heid benodigde arbeid. Uiteraard is een verbetering van de produktieomstandigheden 
en van de inrichting van de bedrijfsgebouwen van grote betekenis voor deze ontwikke-
ling. De vraag rijst ten slotte welke consequenties deze toeneming van de bewerkings-
capaciteit per man zal hebben voor het produktieplan, de bedrijfsgroottestructuur en 
de omvang en samenstelling van de arbeidsbezetting, m.a.w. in hoeverre moeten en 
kunnen deze elementen van de agrarische structuur zich aanpassen aan de boven ge-
schetste ontwikkeling. 
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UITGANGSPUNTEN VOOR DE PROGRAMMERING IN EEN AKKERBOUWGEBIED 
De ontwikkeling van het akkerbouwbedrijf beweegt zich in snel tempo in een rich-
ting, waarbij dit met een minimaal aantal arbeidskrachten kan worden gevoerd. 
Een voorlichtingsprogramma voor dit bedrijfstype zal daarom niet slechts effect 
sorteren, indien het is gefundeerd op de problematiek, die van de genoemde ontwikke-
ling het gevolg is. Teneinde hierin inzicht te verkrijgen, zal de bedrijfsvoorlichter de 
behoefte gevoelen aan gegevens, die tezamen het bedrijf kenmerken. 
Een dergelijke bedrijfskarakteristiek zou als volgt kunnen worden samengesteld. 
1. Opbrengst 
De opbrengst van de gewassen vormt een klassiek gegeven voor het peil van de 
bedrijfsvoering. Bij gelijkwaardige bodemproduktieomstandigheden is dit ook wel 
juist. Aangezien deze omstandigheden in de praktijk op korte afstand evenwel sterk 
uiteenlopen en zelfs binnen een zelfde bedrijf nog veel kunnen verschillen, dient dit 
gegeven kritisch gehanteerd te worden. Naast de opbrengst behoort ook de hoedanig-
heid van de oogst te worden beschouwd. Hierop zijn de zorgen van de boer immers 
van grote invloed. Sprekende voorbeelden vormen in dit verband de consumptieaard-
appelen en de brouwgerst. 
2. Het bouwplan 
Het aantal gewassen is vaak te groot voor een doeltreffende bedrijfsvoering bij een 
minimale arbeidsbezetting. In vele gevallen zal aan een vereenvoudiging van het bouw-
plan, die wellicht met een zekere specialisering gepaard zal gaan, niet te ontkomen zijn. 
Aandacht verdient, dat niet zelden het bouwplan van de kleinere bedrijven te veel een 
afdruk van het grotere bedrijf vormt. Daarom dient het bouwplan mede tegen de 
achtergrond van de bedrijfsgrootte te worden bezien. 
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3. De arbeidsbezetting 
In de toekomst zal het akkerbouwbedrijf over enkele zowel theoretisch als prak-
tisch goed opgeleide landbouwvakarbeiders ter bediening van het omvangrijke en kost-
bare machinepark dienen te beschikken. Het aantal ha per volwaardige arbeidskracht 
vormt daarom een onmisbaar element bij het vastleggen van de uitgangssituatie. 
4. De mechanisatiegraad 
Het aantal trekkers en grote werktuigen (combines, bieten- en aardappelrooiers) 
per bepaalde oppervlakte kan een indruk geven van de mater waarin de mechanisatie 
ingang heeft gevonden. Dit gegeven mag evenwel niet los worden gezien van in het 
gebied voorkomende samenwerkingsvormen bij het gebruik van trekkers en werktui-
gen. 
Een betrekkelijk lage mechanisatiegraad mag niet zonder meer worden vereen-
zelvigd met een onvoldoende mechanisatie, bijvoorbeeld door een hoge arbeids-
bezetting. Door doeltreffende samenwerkingsvormen kan zij integendeel juist 
efficiënt zijn. Omgekeerd betekent een hoge mechanisatiegraad geen waarborg voor 
een doeltreffende mechanisatie, omdat in de praktijk maar al te vaak kostbare werk-
tuigen te kleine oppervlakten behandelen. Vooral bij oogstmachines komt dit nogal 
eens voor. De mechanisatie behoort daarom steeds te worden gezien in relatie tot de 
omvang van de produktietakken, die tezamen het bouwplan vormen. 
5. De totale bewerkingskosten 
Als kenmerk voor een doelmatige bedrijfsorganisatie is dit gegeven zeer waardevol, 
omdat het de kosten weergeeft waarvoor het werk wordt verricht. 
De totale bewerkingskosten omvatten : 
a. De arbeidskosten. De arbeidskosten, die circa 30-35% van de totale kosten 
uitmaken, vormen een hoogst belangrijk gegeven bij de bepaling van de arbeidspro-
produktiviteit van het akkerbouwbedrijf. Het zijn vooral deze kosten die de boer met 
zorg vervullen en hem dwingen tot een verdergaande vervanging van arbeid door 
kapitaal. In de praktijk betekent dit een vermindering van het aantal arbeidskrachten 
bij een toenemende mechanisatie. 
b. De werktuigkosten. Uit de werktuigkosten valt de bijdrage van de mechanisa-
tie aan de uitvoering van het produktieplan af te leiden. Omdat de stijging van de 
prijzen van de werktuigen achterblijft bij die van de lonen, vormen de werktuigkosten 
een mogelijkheid om na te gaan in hoeverre de mechanisatie is aangepast aan de ar-
beidsbezetting. 
c. Het loon werk. In de laatste jaren wordt de loonwerker in toenemende mate in-
geschakeld voor werkzaamheden waarvoor de boer geen machines aanschaft, omdat 
zij voor hem met rendabel zijn. 
d. De paarde ko s ten. Bij de schaarse arbeidsbezetting neemt de betekenis van de 
paardekosten steeds verder af. 
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B i j DE SCHAARSE ARBEIDSBE-
ZETTING NEEMT DE BETEKENIS 
VAN DE PAARDEKOSTEN STEEDS 
MEER AF 
Met het noemen van gegevens kan niet worden volstaan. De bedrijfsvoorlichter 
dient ook de bronnen te kennen, waaruit hij ze kan verzamelen. 
De oogsttaxatiecommissies, waarvan de bedrijfsvoorlichter deel uitmaakt, kunnen 
hem op de hoogte brengen van de verkregen opbrengst van de verschillende gewassen. 
De oogststatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen uiteraard 
evenzeer hiertoe dienen. Wellicht vindt hij in de eerder genoemde commissies eveneens 
een aanknopingspunt voor de hoedanigheid van de oogst. Overigens zal hij wat dit 
laatste betreft moeten afgaan op eigen inzicht en ervaring. 
Omtrent het bouwplan zal de plaatselijke bureauhouder in een bepaald gebied de 
bedrijfsvoorlichter via de Provinciale Voedselcommissaris kunnen inlichten. Teneinde 
een goed beeld te verkrijgen dient uitsplitsing naar de gewassen per bedrijf per grootte-
klasse plaats te vinden. 
Ook omtrent de arbeidsbezetting van vreemd en eigen personeel en de mechanisatie-
graad zou de plaatselijke bureauhouder hem kunnen inlichten, wanneer het verzoek 
hiertoe werd gedaan. Voorafgaand overleg zowel provinciaal als landelijk tussen de 
Directies van de Landbouw en van de Voedselvoorziening via de betrokken consulen-
ten en de Provinciale Voedselcommissarissen is echter noodzakelijk. 
Wat betreft de aard en mate waarin samenwerkingsvormen voorkomen, zoals werk-
tuigencombinaties, werktuigencoöperaties en loonwerkers, zal de bedrijfsvoorlichter 
het beste kunnen vertrouwen op eigen kennis van de plaatselijke situatie. Overieens 
kunnen zowel omtrent de arbeidsbezetting als de mechanisatiegraad groepen van 
deelnemende bedrijven van het LEI en de landbouwboekhoudbureaus waardevolle 
aanwijzingen geven. In het bijzonder geldt dit wel bij het verkrijgen van een inzicht 
in de totale bewerkingskosten, waarbij de eerder genoemde instellingen de enige infor-
matiebron vormen. Er zal wellicht geen overwegend bezwaar zijn, deze gegevens be-
schikbaar te stellen, omdat zij niet voor individuele bedrijven worden verzocht. Niet-
temin zal ook hier vooraf overleg behoren plaats te vinden. 
Met het vastleggen van de eerder genoemde bedrijfskenmerken verkrijgt de bedrijfs-
voorlichter geen kwantitatief beeld van de situatie in een bepaald gebied. Wel zal het 
hem kunnen helpen bij het bevestigen of wijzigen van eigen indruk en daarmede een 
goed uitgangspunt kunnen vormen voor een lokale programmering. 
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UITGANGSPUNTEN VOOR DE PROGRAMMERING IN EEN GEBIED MET GEMENGDE BEDRIJVEN 
Het gemengde bedrijfstype wordt gekenmerkt door het feit, dat men op hetzelfde 
bedrijf een aantal uiteenlopende produktietakken aantreft. 
De belangrijkste produktietakken op gemengde bedrijven zijn: akkerbouw, melk-
veehouderij, rundveemesterij (hoofdzakelijk kalvermesterij), varkensfokkerij, varkens-
mesterij, pluimveehouderij (eierproduktie), slachtpluimveehouderij en bijzondere 
teelten. 
Het aantal produktietakken per bedrijf loopt zeer sterk uiteen, doch varieert voor 
de meeste bedrijven van 3-5. 
Op vele gemengde bedrijven, vooral op die met vrij veel produktietakken, is de 
omvang van de produktie per bedrijfsonderdeel vrij gering, waardoor ook de totale 
produktie per bedrijf gering en het arbeidseffect laag is. 
Daar het arbeidseffect de beslissende factor is voor het verkrijgen van een gunstig 
arbeidsinkomen per arbeidskracht, staan vele gemengde bedrijven voor de keuze öf 
het aantal arbeidskrachten in te krimpen (wat in vele gevallen geen reële mogelijkheid 
meer is) öf de produktie uit te breiden. 
In het laatste geval doet zich de vraag voor of het niet gewenst is het aantal produk-
tietakken te beperken en de resterende uit te breiden tot belangrijk grotere eenheden, 
waardoor de produktie veel rationeler kan plaatshebben. Dit is ook daarom aantrek-
kelijk, omdat er per produktietak steeds meer vakkennis nodig is, ook al omdat de 
kwaliteit van de produkten een steeds grotere rol gaat spelen. 
Welke gegevens nodig! 
Voor zdjn programmering dient de bedrijfsvoorlichter een indruk te hebben van de 
bedrijfsresultaten in zijn rayon, behoort hij een inzicht te hebben in de factoren die 
deze resultaten beïnvloeden en moet hij zich een beeld vormen van de mogelijkheden 
om deze te verbeteren. 
Daartoe dient de bedrijfsvoorlichter allereerst over de nodige gegevens te beschikken 
ten aanzien van de algemene bedrijfsstructuur in zijn rayon (bedrijfsgrootte, aantal 
produktietakken, omvang van elke produktietak, arbeidsbezetting enz.). Tevens zal 
hij over bedrijfseconomische gegevens van een aantal (zoveel mogelijk representatieve) 
bedrijven moeten beschikken. 
Voor het verkrijgen van een inzicht in de verschillende bedrijfsonderdelen zijn verder 
gegevens nodig als : produktie-omstandigheden (verkaveling, ontsluiting, ontwatering), 
doelmatigheid van de bedrijfsgebouwen, mechanisatiegraad, bemestingsbeleid, kwa-
liteit van de veestapel, voederwinning en veevoeding. 
Voor zover in een rayon geen streekonderzoek door het LEI is uitgevoerd, zal men 
voor het verzamelen van de benodigde gegevens moeten roeien met de riemen die men 
heeft. Deze riemen zijn trouwens lang genoeg om een verantwoord programma te kun-
nen opzetten. 
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H E T GEMENGDE BEDRIJF VRAAGT IN DEZE TIJD DE BIJZONDERE AANDACHT 
Waar gegevens te verkrijgen ? 
De belangrijkste bron voor het verzamelen van het benodigde materiaal is het appa-
raat van de Provinciale Voedselcommissaris. 
Na voorafgaand overleg met de P.V.C, kunnen voor intern en vertrouwelijk gebruik 
bij de plaatselijk bureauhouder de volgende gegevens worden verkregen : 
Bedrijfsgegevens. Deze hebben betrekking op oppervlakte, grondgebruik en vee-
stapel. 
P r o d u k t i e - o m s t a n d i g h e d e n . In 1959 zijn gegevens verzameld omtrent het aantal 
kavels per bedrijf. Gegevens omtrent ontwatering en ontsluiting zijn via het P.V.C.-
apparaat niet te verkrijgen. Hieromtrent zal de bedrijfsvoorlichter als regel echter 
met zijn eigen lokale kennis kunnen volstaan. Wel zijn gegevens aanwezig omtrent 
aansluiting op elektriciteitsnet en waterleiding (1960). 
Arbe idsbeze t t ing . Hieromtrent zijn gegevens beschikbaar, zowel wat betreft mede-
werkende gezinsleden als vreemde arbeidskrachten. 
Mechan i sa t i eg raad . Gegevens zijn te verkrijgen omtrent trekkers, melkmachines 
(1960) en beregeningsinstallaties (1958). Omtrent het machinepark bij loonwerkers en 
werktuigenverenigingen beschikt het P.V.C.-apparaat niet over gegevens. De be-
drijfsvoorlichter kan hieromtrent echter zelf voldoende georiënteerd zijn. 
Bedri jfsgebouwen. In 1961 worden vrij uitgebreide gegevens verzameld omtrent 
ouderdom, aard en inrichting der bedrijfsgebouwen. 
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Wat betreft de behoefte aan bedrijfseconomische gegevens kan worden opgemerkt dat 
hieraan het beste kan worden voldaan als er een aantal LEI-bedrijven in het rayon 
aanwezig is. 
Voor zover deze niet beschikbaar zijn (of ter aanvulling van de LEI-gegevens) 
kunnen gegevens van bedrijfseconomische boekhoudingen der boekhoudbureaus 
dienst doen. 
Omtrent de melkveestapel kunnen gegevens omtrent lidmaatschap van het stam-
boek, een K.I.-vereniging en deelname aan melkcontrole worden verkregen bij het 
Rijksveeteeltconsulentschap en de Provinciale Melkcontroledienst. 
Ten aanzien van de varkensstapel kan men zich via het Varkensstamboek oriënteren 
omtrent het lidmaatschap van dit stamboek. 
Wat de voeding en verzorging van de gehele veestapel betreft is de bedrijfsvoorlichter 
hoofdzakelijk aangewezen op zijn eigen bevindingen. Gegevens omtrent de omzetten 
van diverse mengvoeders bij coöperaties en handelaren kunnen wel eens dienstig zijn 
om het beeld te completeren. 
Voor de beoordeling van de voederwinning is de bedrijfsvoorlichter eveneens groten-
deels aangewezen op zijn eigen ervaringen. Gegevens omtrent het aantal ha dat b.v. 
gemaaikneusd is, aantal ha hooi dat geperst is (via loonwerkers en werktuigenvereni-
gingen), omzet aan conserveringsmiddelen bij coöperatie en handel kunnen wel eens 
nuttig zijn. 
Voor het bemestingsbeleid geven de cijfers van het grondonderzoek, zo nodig aan-
gevuld met omzetcijfers van kunstmest in het rayon, een voldoende basis voor de pro-
grammering. 
Samengevat kan worden gezegd, dat de bedrijfsvoorlichter in een gebied met ge-
mengde bedrijven de beschikking kan krijgen over voldoende gegevens om tezamen 
met zijn kennis van de plaatselijke situatie een deugdelijke basis te hebben voor de pro-
grammering in zijn rayon. 
UITGANGSPUNTEN VOOR DE PROGRAMMERING IN EEN WEIDESTREEK 
Inleiding 
Wij gaan ervan uit dat het opstellen van een voorlichtingsprogramma tot doel heeft 
met gerichte voorlichting de rentabiliteit van de bedrijven te vergroten. 
Uiteindelijk gaat het niet om deze rentabiliteit alleen, maar om goede levensom-
standigheden voor de boer, zijn gezin en zijn personeel. Zo zullen wij ook wel aandacht 
moeten hebben voor de sociale structuur, maar de taak van de landbouwvoorlichter 
is toch in de eerste plaats het bevorderen van een goed rendement. 
Als wij dit als uitgangspunt aanvaarden, brengt dit mee dat het bij de voorbereiding 
van het voorlichtingsprogramma gaat om : 
1. het huidige rendement van een object, 
2. de mate waarin verbetering mogelijk is. 
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H E T AANTAL KOEIEN PER MAN 
IS EEN BELANGRIJKE FACTOR 
Voor beide zullen wij over bekende gegevens moeten beschikken of moeten trachten 
deze alsnog te verzamelen. 
De voorbereiding op grond van bedrijfseconomische gegevens 
In de praktijk zal het bovenstaande ertoe leiden dat in de eerste plaats zal moeten 
worden nagegaan of die onderwerpen, welke uit het bedrijfseconomisch onderzoek als 
zeer gunstig en algemeen geldend naar voren zijn gekomen, nog verder kunnen worden 
doorgevoerd. 
Voor onze weidebedrijven menen wij dat dan minimaal dient te worden nagegaan 
hoe het staat met : 
a. het aantal melkkoeien per volwaardige, mannelijke arbeidskracht bij verschillende 
grootte-klassen, 
b. de melkproduktie per koe, 
c. het aantal stuks grootvee en het aantal melkkoeien per ha grasland en voederge-
wassen. 
Voor het verkrijgen van de gegevens, bedoeld onder a, is de medewerking van de 
Provinciale Voedselcommissaris nodig. 
Wij zijn geneigd bij een dergelijke oriëntering de kleinste bedrijven buiten beschou-
wing te laten, b.v. die, welke kleiner zijn dan 6 ha. De grootte-klassen zouden met 2 ha 
kunnen oplopen. Tegelijk is het dan gewenst iets te weten over de mechanisatie in 
iedere grootte-klasse, b.v. het percentage bedrijven met een melkmachine en het per-
centage bedrijven met een trekker. 
Voor b kunnen de verslagen van de melkcontroleverenigingen worden gebruikt. 
Wel zal de gemiddelde uitkomst moeten worden verlaagd als men de werkelijke pro-
duktie van de streek wil hebben. Wij denken hier aan 5-10%. Het verslag van een 
melkcontrolevereniging b.v. heeft alleen betrekking op de volledige lijsten en de niet-
deelnemers zullen wel een lagere produktie hebben. In ieder geval zijn de gegevens van 
de verschillende verenigingen zonder meer vergelijkbaar. 
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Een dergelijk verslag geeft b.v. ook gegevens over het aantal deelnemende bedrijven 
met een lage produktie. 
Voor c zijn de gegevens gemiddeld bekend (CBS; afd. Cijferdocumentatie Directie 
Akker- en Weidebouw). 
Mocht opvoering van de melkproduktie per man een punt van het voorlichtingspro-
gramma worden, dan kan aan de hand van de gegevens worden nagegaan waarop men 
hierbij de speciale aandacht wil leggen. 
Wij kunnen dan denken aan verhoging van de produktie door: 
1. mechanisatie en vermindering van het aantal arbeidskrachten ; 
2. opvoering van de produktie per koe; 
3. opvoering van het aantal koeien. 
Het eerste punt heeft tevens als voordeel dat de totale produktie niet toeneemt. 
De voorbereiding op grond van andere gegevens 
Niet alles behoeft bedrijfseconomisch via boekhoudingen naar voren te zijn geko-
men ; ook het technisch onderzoek kan punten voor het voorlichtingsprogramma le-
veren. Zelfs met ervaringen, mits voldoende betrouwbaar en van voldoende belang, 
kan men rekening houden. 
Wij denken hier b.v. aan het ventileren van hooi met koude lucht. Op de consulent-
schappen heeft men hierover technische gegevens en/of ervaring, terwijl de bedrijfs-
voorlichters het aantal bedrijven met een ventilator nog wel kunnen schatten. 
Wij zullen nog een onderwerp noemen. Op de K.I.-stations is bekend hoe het staat 
met de bevruchting op ieder bedrijf. Er zijn bedrijven waar het als regel slecht gaat. 
De gemiddelde kwaliteit van kuilvoer en hooi kan aanwijzingen geven of een actie 
voor verbetering van de conservering noodzakelijk is. De veevoederkosten zijn niet of 
nauwelijks te achterhalen. Hoogstens kunnen de cijfers van de boekhoud- en veevoe-
derkernbedrijven gegevens opleveren. 
Bij de voorbereiding van het voorlichtingsprogramma zal men kunnen nagaan of 
het aantal bedrijven met moeilijkheden voldoende groot is om er een voorlichtingspunt 
van te maken. Ook zal men zich moeten afvragen of men met het oplossen van de moei-
lijkheden voldoende ver is gevorderd. Mogelijk komt men dan eerst tot een punt voor 
onderzoek. 
Besluit 
Misschien is men geneigd te zeggen : „Wij hebben al deze overwegingen al gemaakt !" 
Akkoord. Toch is het nuttig op papier te nebben waar men het meeste van verwacht, 
de voorlichting hierop te concentreren en - wij stappen nu over naar het sluitstuk van 
de gerichte voorlichting - ook kritisch na te gaan wat men bereikt. 
Juist dit laatste is belangrijk en geeft een afgerond geheel. Soms zal men al tevreden 
mogen zijn als men ziet dat het programmapunt wordt doorgevoerd, vaak eerst als 
men komt tot betere bedrijfsresultaten. 
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TABEL 1. Ontwikkeling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking11947 
Gebied 
Zeekleigebieden 
Weidegebieden 
Zandgronden 
Nederland 
Categorie 
Bedrijfshoofden2 
Meewerkende zoons3 
Landarbeiders4 
Mann. agr. beroepsbevolking 
Bedrijfshoofden2 
Meewerkende zoons3 
Landarbeiders4 
Mann. agr. beroepsbevolking 
Bedrijfshoofden2 
Meewerkende zoons3 
Landarbeiders4 
Mann. agr. beroepsbevolking 
Bedrijfshoofden2 
Meewerkende zoons3 
Landarbeiders4 
Mann. agr. beroepsbevolking 
1947 
aantal 
35293 
12792 
60250 
108335 
40302 
17676 
34850 
92828 
114972 
58373 
50100 
223445 
236586 
110201 
185500 
532287 
index 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-1959 
1956 
aantal 
33844 
10989 
45600 
90433 
39949 
16737 
21800 
78486 
107712 
42739 
24300 
174751 
225502 
87831 
117300 
430633 
index 
96 
86 
76 
83 
99 
95 
63 
85 
94 
73 
49 
78 
95 
80 
63 
82 
1959 
aantal 
31926 
10400 
42850 
85176 
36641 
16400 
23500 
73541 
98216 
37550 
22850 
158616 
207161 
80374 
110250 
397785 
index 
90 
81 
71 
79 
91 
95 
59 
79 
85 
64 
46 
71 
88 
73 
59 
75 
1
 Op de land- en tuinbouwbedrijven (geen bosbouw, ontginning enz.). 
2
 Landbouwers met bedrijven > 1 ha en tuinders met bedrijven > 0,01 ha volgens de CBS-land-
bouwtellingen. 
3
 1947:CBS volks- en beroepstelling. 1956: LEI-enquête. 1959: geschat door doortrekking trend 
1947-1956. 
4
 1947: CBS volks- en beroepstelling, exclusief bosbouw en ontginning. 1956: LEI-enquête. 1959: 
aantallen van 1956 minus 6 %; dit percentage is gebaseerd op gegevens van het Bedrijfspensioenfonds 
voor de Landbouw over de jaren 1956-1959. 
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